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This article focuses on the four interesting cases in Australia through the aspect of 
common religious culture.: 1.Social trust the Australian Salvation Army has gotten for 
more than 130 years history, 2.Invitation of Tokyohiko Kagawa, the Japanese Christian 
leader and social entrepreneur, by the Australian League of Nations Union (May to 
March in 1935), 3.Archeological research and the exhibition of the historical large 
slum area by Melbourne Museum, 4.Religous culture of Aboriginal people. The aim is 
to discuss about the possibilities of social contributions of religions from new points of 
views and to some reflections. The concept of common religious culture would be 
useful to use the spiritual and physical capitals comprehensively for the peaceful 
development in Asia and the Pacific.     
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1901 年から 2001 年まで、オーストラリアの人口は 377 万 3 千 800 人から
1876 万 9 千 200 人に増加した。宗教比率は、1901 年にキリスト教 96.1％、
他宗教 1.4％、無宗教（No religion）0.4％、無回答・不適切回答による不明
2.0％であったが、2001 年には、キリスト教 68.0％、他宗教 4.9％、無宗教
15.5％、不明 11.7％となっている［Justin ed. 2004: 1］。 
100 年で人口はほぼ 5 倍になったが、キリスト教比率は 9 割以上から 7 割
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弱に低下、無宗教・不明は 2 割 5 分を超えている。 
国勢調査は、5 年毎に行われ、最新の 2011 年調査では人口 2150 万 7 千 700
人、宗教比率は、キリスト教 61.1％、他宗教 7.2％、無宗教 22.3％、不明 9.4％




1901 年にはキリスト教は、英国国教会 39.7％、カトリック 22.7％、その





スビテリアンと改革派 3.4％、正教会 2.8％、バプテスト教会 1.6％、ルター
派 1.3％、ペンテコステ派 1.0％、サルベーション・アーミ （ー救世軍）0.4％、
エホバの証人 0.4％、キリストの教会 0.3％、その他キリスト教徒 2.7％であ
った。また、同年の他宗教の比率は、仏教 1.9％、イスラーム 1.5％、ヒン
ドゥー教 0.5％、ユダヤ教 0.4％、その他宗教 0.5％であった。つまり、キリ
スト教でも英国国教会、カトリック以外の教派では、教勢は 1 割に満たず、
それだけ他宗教が相対的に目立つ存在になったといえよう。 
それが、2011 年には、カトリック 25.3％、英国国教会 17.1％、その他キ
リスト教 15.9％となった。 
そして、その他キリスト教の内訳は、合同教会 5.0％、プレスビテリアン




イスラーム 2.2％、ヒンドゥー教 1.3％、ユダヤ教 0.5％、シーク教徒 0.3％
であった。  
すなわち、20 世紀の 100 年間でカトリックは英国国教会を上回って最大
宗派となったが、21 世紀に入って 10 年間の変化を見ると、そのカトリック
を含めてキリスト教はほとんどの教派で比率を下げており、仏教、イスラ





縮言すれば、21 世紀に入り 10 年が経過したオーストラリア社会は、5 人
集まれば 3 人がキリスト教徒であるが 1 人は自覚的な無宗教で、10 人集ま
れば宗教的立場が不明の者が 1 人は含まれ、15 人集まれば他宗教者が 1 人
は含まれるという、キリスト教・無宗教・他宗教が入り混じった社会にな
っている。 
1.4 オーストラリアの宗教 NGO 








オーストラリア国際開発協議会（ACFID: The Australian Council for 
International Development）は、国際支援と開発の分野で活動するオーストラ
リアの NGO を対象とした代表的な協議会といわれる。2011 年時点で AFCID
加盟 NGO は 70 団体以上で、合わせて世界 100 カ国以上の発展途上国で活
動している。 
その内訳は、非宗教・宗教別で、世俗 62％、キリスト教（プロテスタン
ト）23％、カトリック 10％、英国国教会 2％、ムスリム 1％、その他宗教 2％
で、団体数別では、世俗 NGO が多く 6 割を占め、プロテスタントが 2 割強、
カトリックが 1 割である。 
これを宗教 NGO だけで見ると、宗教 NGO は 20 団体以上で、キリスト教
（プロテスタント）61％、カトリック 25％、英国国教会 6％、ムスリム 2％、
その他宗教 6％の比率となる。 
国際支援と開発分野におけるオーストラリア最大の宗教 NGO は、プロテ





AusAID からの NGO 補助金は、この研究レポートから明らかな 2003−2004
年度で 9 千 500 万豪ドル以下にとどまり、その 3 分の 1（3 千 200 万豪ドル
超）が宗教 NGO に充当されている。  




以下、2％未満が 9 団体となっている。 
国際支援と開発の分野で、多様な宗教 NGO が活動しているが、世俗 NGO








在、世界 124 の国と地域で 165 万人のメンバーが活動しているといわれる。 
とくに、オーストラリアでは、サルベーション・アーミーは、支部を設




次世界大戦後の推移を見ると、1947 年 0.6％、1961 年 0.5％、1971 年 0.5％、
1981 年 0.5％、1991 年 0.4％、2001 年 0.4％、2011 年 0.3％と半減している。
しかし、2011 年時点で信徒数 6 万 163 人が、社会福祉にきわめて高い意識
を持ってオーストラリア社会にコミットしていることを考えると、その影









































義捐金・その他寄付金 15％、居住者貢献 4％、投資収入 4％、遺産等 1％、
その他収入 3％となっている。 
予算規模は、2010−2011 会計年度 3 億 100 万豪ドルで、2011 年度の支出内
訳は、救世軍店舗 24％、ホームレス・家庭内暴力支援 17％、雇用・教育・
訓練 15％、個人・家庭支援 13％、子供・若者のリスクケア 12％、高齢者・
障がい者への奉仕 8％、薬物・アルコール中毒者支援 7％、組織運営・調査
4％であり、これに年間募金運動等の支出約 2300 万豪ドルを加え、2011 年
度の支出は約 3 億 2400 万豪ドルである。 
一週間の活動単位では、食事支援 10 万食、ホームレスのために 2 千床、
食券 5−8 千枚を準備し、新たに被虐待者 500 名の避難所となり、新たに薬





















































ボルン・ストーリー」（2008 年 3 月開設）の一角にある。1890 年代、サル
ベーション・アーミーがマジック・ランタン技術の先駆者であったこと、
1898 年にオーストラリアで最初の映像スタジオを設置し、「十字架の兵士」
（Soldiers of the Cross）などの屋外ショウをメルボルン市の夜の街路で、歌



























賀川は、1935 年 3 月 12 日から 5 月 18 日まで、ブリスベン、シドニー、
キャンベラ、メルボルン、アデレードなどオーストラリア各都市とタスマ
ニア島を訪問し、67 日間で計 178 回講演し、その聴衆は 11 万 5 千人に上っ
たという［Topping ed. 1936 : 31］［賀川 1963(1938): 474］。 
オーストラリアの賀川豊彦の記録は、まだ本格的な研究はなく分析もな
されていないが、オーストラリア国立図書館の新聞検索データベースでは、
賀川が訪問した 1935 年だけで、Dr. Kagawa のキーワードで 720 件の記事が
ヒットする。アクセスが可能な 2007 年までに 1091 件の記事が検索できる。























図１ 賀川豊彦を紹介する新聞記事の一例 出典：1935 年 3 月 16 日付 The Argus
紙（オーストラリア、メルボルン）。オーストラリア国立図書館 Trove による検索で
は、賀川がオーストラリアを訪問した 1935 年だけで長短合わせ 172 の記事を見る
ことができる。 
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オーストラリアの賀川の講演テーマは多岐にわたるが、とくに国際連盟
協会主催で、1935 年 4 月 29 日にメルボルン市庁舎で行った講演のテーマは
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したとして、詳しくその発言を紹介している。賀川のこのラジオ放送に言
及する記事は、Goulbum Evening Post、Australian Associated Press、The North 





記事は、没後は急減しているが、それでも、The Canberra Times が、1995










































すでに、1980 年の第 27 回国際協同組合大会で、カナダの協同組合学者ア
レクサンダ ・ーレイドローが、協同組合は、信頼の危機（a credibility crisis）、
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のための家や捨てられた子供たちのための家をつくり、聖なる御名の共同






























































































最初にこの地域にウラン探査が行われたのは 1944 年から 1950 年代にか
けてであるといわれる。ウラン鉱山のエリアだけは国立公園に含まれてい
ない。同鉱山では福島原子力発電所事故の後、その土地を所有する先住民








写真 18・19：ウラン鉱山への入口にあるウラン生産企業 ERA（Energy Resources of 
Australia 1980 年設立）の看板。ウラン鉱山の様子。世界のウランの 10％を生産す
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